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emission: 460 nm 
CCD camera with band-pass filter 






Krebs-Henseleit bicarbonate buffer 
95%02 and 5% CO2 3-,0C 100cmH20 
NADH fluorescence imaging during dysoxia 
(1) 1-min fl⑱ cassation and reperfusion 
(2) hypoxic perfusion (20%02) 


















酸素潅流液と共に3H-DMI (50 μCi)を投与し 1分後，
KCl投与によ って心拍動を停止させ，続いて心筋弛緩
の維持と 心筋内血液洗浄の目的でEGTA十ペルジピン
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Normoxia 60-scc htpoxi•(20%02) 








固6 (A) 潅流停止・再潅流時およぴ (B) 低酸素潅流時の NADH
蛍光イメージ
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均値は分解能がlOOμmでは0.49であったが，最小血流調
節ユニットサイズとほぼ同じ400μmでは0.56と有意に増
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図 7 低酸素潅流時に同一心表面で観察された NADH蛍光と血流分
布パターン
表 1 NADH蛍光と血流分布イメージの空間的相互相関
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時定数 TcO % (sec.），再潅流後蛍光強度が消退する
時定数 Tc95% (sec.) （図 9を各心臓でそれぞれ求め
比較すると両者間には有意な負の相関があることが分
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flow cessation (60s) 
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図9 潅流停止時 (Tc0%）およぴ再潅流時の時定数 (Tc95%)
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